













  Agneta Lilja (Uppsala), Halloween in Schweden – Kulturelle Bedrohung oder 
willkommene Herbstfeier?
ヨーン・ヘルスロート（アムステルダム）　オランダのハロウィン
  John Helsloot (Amsterdam), Halloween in Holland
ベルンハルト・チョーフェン（ウィーン）　オーストリアのハロウィン ― ドッキングへ
の行事，グローバルな知識がローカルな形態をつくるのであろうか
  Bernhard Tschofen (Wien), Halloween in Österreich – Ein Brauch zum 









スウェーデンのハロウィン ― 文化的脅威， それとも歓迎される秋祭り？
アグネータ・リーリャ（ウプサラ／スウェーデン）
（原タイトル）　 Agneta Lilja (Uppsala), Halloween in Schweden − Kulturelle 
Bedrohung oder willkommene Herbstfeier?
はじめに
 1998 年 10 月 30 日を前にした深夜，ゲーテボルクのディスコで火事が起き，63 人の若
者が死亡し，約 200 人が負傷した。その火災は，スウェーデンで最大規模の惨事であり，
この上なく痛ましい出来事であった。亡くなったのは全員が 20 歳以下の少年少女で，一














 1 これは，調査研究「ハート型の砂糖菓子とケーキを欲しがる化け物たち － ヴァレンタイン・デーとハロ
ウィン：スウェーデンにおける2つの新しい祭り行事」 （Gezuckerte Herzen und süßsigkeitensüchtige 























アクセサリー販売会社「バタリックス」（Butterick’s ＆ LECO AB） の支配人，ベンクト・









 3 Lilja 1998, p. 86.
 4 UNT 4. XI. 1998.
 5 UNT 10. XI. 1998
 6 AB 1. XI. 2000.





























 やがてハロウィンはマーケットに常に顔を現し，とりわけ 1999 年には家具や化粧品や
 8 ベンクト・オーランダー氏から筆者への手紙，06. XI. 2000.
 9 Mörbyskola [Skola＝School] は学校名; NA 3. XI. 1995.
10 Lilja 1998, p. 64 and 72.
11 Lilja 1998, S. 73 f.





行事が，はじめて万聖節に移動した。つまり，10 月 31 日の日曜から，次の週末にずらさ
れた。それは，公的な決定などではなく，レストランなどの提唱によるもので，ハロウィ





















13 DN 5. XI., UNT 26. X., Metro 28. X. 1999.
14 UNT 5. XI., Ergo XII. 1999.
15 Konsum medlemsblad 43, Metro 27. X., Söderhamnsnytt 30. X. 2000.
16 DN 3. XI. 2000.
17 COOP Forum 43/2000.































19 Metro 25. X., SvD 4. XI., UNT 27. X. 2000.
20 Konsum 43/2000.
21 Kvantum 44/2000.





























23 Lilja 1998, p. 64 ff., GP 9. XI., UNT 24. X. 2000.
24 Pells 1997; Lilja 1998, p. 79 ff.
25 IFGH 7337, 7338, 7351, 7357.



























27 Lilja 1998, p. 74 ff.
28 Elfving 1981, p. 121 ff.
29 Lilja 1998, p. 79 f.
30 SvD 7. XI., GP 9. XI. 999.
31 BT 30/9, GP 5. X. 2000.





























33 Cohen 1987, p. 9, 16 and 31 ff.
34 GP 26/9, SN Okt. 2000.
35 AB 27. X. 2000.
36 Lilja 1998, p. 69 ff., SvD 31. X., 3. XI. 1999, UNT 25. X., GP 31. X. 2000, IFGH 7338, 7344, 7345, 
7346, Expressen 4. XI. 1999.
37 UNT 29. X. 1998, GP 1. XII. 1999.
38 Fredrik Skott 氏から口頭で教示を受けた：23. IV. 2001.
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新聞名と略記号
AB ＝ Aftonbladet.
BT ＝ Borås Tidningar.
DAG ＝ Dialekt-, ortnamns − och folkminnesarkivet: Göteborg.
DN ＝ Dagens Nyheter. 
GP ＝ Göteborgsposten. 
NA ＝ Nerikes Allehanda. 
SN ＝ Södermanlands Nyheter. 
SvD ＝ Svenska Dagbladet. 
UNT ＝ Upsala Nya tidning. 

























































 1 Provinciale Zeeuwse Courant 25. X. 1999.
 2 Het Parool 5. XI. 1999, Liesbeth Wytzes.
















11 月 11 日の夜の行列のために紙のランタンを拵える。その祭りに際して，一般に人々は，























 4 De Twentsche Courant Tubantia 1. XI. 2000.
 5 Karl Knip, NRC Hadelsblad 14. XI. 1998.
 6 Elsevier 28. X. 2000, Eric Vrijssen.














の女性作家タマ・ヤノウィッチ v によれば，アムステルダムで女王誕生日vi に開催される
大きな仮装行事はアメリカの行事に大層似ているとされる14。それだけに，1980 年代終わ
りから 90 年代初め以来，ハロウィン・パーティーが盛況を呈している。アムステルダム












 8 Trouw 29. X. 1997, 3. XI. 1998.
 9 De Telegraaf 9. X. 1998.
10 Agemeen Dagblad 30. X. 2000.
11 次の報道を参照， Trouw 31. X. 2000, Bas den Hond.
12 Nieuwsblad van het Noorden 1. XI. 1997.
13 Het Parool 4. XI. 2000, Corrie Verkerk.



























漬け人間」（menselijke delen op sterk water）の触れ込みでアルコール漬けの人体をスナッ
クのデコレーションに使おうとしたシント・ヤンステンのラザルス （フランドル沿岸地区：
Lazarus, Sint-Jansteen, Seeländisch-Flandern） の事例 20 からもうかがえる。またブラバ
15 Algemeen Dagblad 29. X. 1998, Robert Haagsma.
16 De Gay Krant 23. X. 1998.
17 De Limburger 1. XI. 1991.
18 De Zaankanter 25. X. 2000.
19 Leeuwarder Courant 2. XI. 1996.





















せたが，ハロウィンには “Halloween shoot out” を企画した27。上級学校や専門学校も例






21 BN/DeStem 25. XII [＝X?]. 2000, Bas Kock.
22 Tubbergen, Losser, De Twentsche Courant Tubantia 6. III. 2000; Clinge, BN/DeStem 26. II. 2001.
23 Het Parool 1. XI. 1999.
24 Midweek 25. X. 2000.
25 De Zaankanter 22. XI. 1995.
26 Trouw 21. X. 2000, Het Parool 28. X. 2000, de Volkskant 28. X. 2000.
27 Onze Krant Zaanstreek 21. X. 1993.










れた30。もちろん，ハロウィンは 10 月 31 日から独立して，それ自体が独自＜テーマ＞と
して理解されることもある。卒
ア ビ ト ゥ ア
業試験終了祭りxi に企画されることがあるのはその一例で








the 13th），「ナイトメア・ビフォア・クリスマス」（The Nightmare before Christmas）な
どであり xii，これらはいずれも新聞でも詳しく報道され，また映画館あるいは家庭でもヴィ
デオで鑑賞することができた。もっとも，イギリスなどとは違い，オランダのテレビ局は，
10 月 31 日にホラー映画あるいはハロウィンに因んだドキュメントを特別に放映するに過











29 Noordhollands Weekblad / Zaanstreek 24. X. 1995.
30 Kompas 26. X. 1998.
31 Brabants Dagblad 9. V. 1998.





















i  （p. 153）ニコラウス：小アジアのミーラの司教であったとされ，11世紀にイタリアに遺骨が請来さ
れて一般化した。例祭日は12月6日で，その日を節目にした雑多な習俗がヒントになって1930年代に
現代のサンタクロース像がコカコーラ社などによって考案された。
ii  （p. 153）託児学園（buitenschoolse opvang）：学校が終ってから親の仕事が終るまで児童の面倒を
みる営利施設（原文のかっこ書きの説明をここに移した）。
iii （p. 154）聖マルティン祭（Sankt Martin）：4世紀のトゥール司教マルティヌスの例祭日（11月11日）
で「マルティーニ」（Martini）とも称され，古くから年間の節目となってきた。季節の移り変わりでは
冬の始まりとされ，また雇用契約の期限となることもあった。
iv （p. 155）ルインスキー・スタイル：Monica Lewinsky（born in 1973 加州Beverly Hills出身）は，
33 Algemeen Dagblad 31. X. 2000.
34 例えば，Noordhollands Dagblatt 28. X. 1999, Utrechts Nieuwsblad 29. X. 1999, Monique Brandt.
35 De Telegraaf 28. X. 2000.






v  （p. 155）タマ・ヤノウィッチ（Tama Janowitz）：1957年にサンフランシスコに生まれ，現在はニュー
ヨークのブルックリンに在住の作家。早くから文藝・藝術サークルに関係し，アンディ・ウォルホー
















viii （p. 157）アメリカン遊戯レストラン「ヤンキー・ドゥードゥル」（American Fun Restaurant „
Yankee Doodle“）：元はアメリカの民謡・愛国歌で，その名称（原意は間抜けなアメリカ人
4 4 4 4 4 4 4 4 4
）をつけ
たホテルやレストランは全米に多くの種類があり，また第二次世界大戦中に製作された数種類の愛国





x  （p. 157）ドールンの繊維専門学校（Hogeschool voor Testiel en Management in Doorn）：［原文内
の注記をここに移した］。






  H20：“Halloween H20. 20 Years Later” 1998年，スティーヴ・マイナー監督作品（Steve Miner）； 
Scream：1996年ウェス・クレイヴン監督作品（Wes Craven）；Scary Movie：2000年デヴィッド・ザッ
カー監督作品（David Zucker），以後2003年には第3作が封切られた。；Friday the 13th：1980年，シー
ヨーロッパ諸国のハロウィン（3）
― 161 ―




xiii （p. 158） 前衛的なロック・グループ：「マリリン・マンソン」1989年に米フロリダで “Marilyn 
Manson & the Spooky Kits” として結成された，1992年からこのバンド名を用いている。ヴォーカリ










ジー」（The Prodigy）イギリスのテクノ・バンドで，エセックスで1990年に “Hardcore Techno” の
バンド名で4人で活動を開始した。リアム・ホウレット（Liam Howlett キーボード），キース・フリン
















（原タイトル） Bernhard Tschofen (Wien), Halloween in Österreich − Ein Brauch 
zum Andocken oder: golobales Wissen schafft lokale Formen
 「ハロウィンが若者サブカルチャーのジョークの日だとは，誰にも言わせない」。これは











































ツァー＞ （Plutzer）や ＜ブルーツァ＞ （Bluza） といった呼び方で親しまれていることを挙
げるのは難しくない 7。問 6「プレイとしての仕事？」について言えば，こう問うことによっ
 2 例えば，「万聖節の前夜」のタイトルでオーストリア新聞通信団（Austria Presse Agentur＝APA）が「知識」
欄で行なったコメントを参照， “Abend vor Allerheligen” In: Der Sandard vom 31. Okt. / 1. Nov. 1998.
 3 Der Standard vom 28. Dez. 2000.
 4 Die Presse vom 21. Dez. 2000.
 5 例えば，「ハロウィン・ホラー」の見出しによるテレビ批判を参照，“Halloween-Horror”．In: Die 
Presse vom 2. Nov. 2000.
 6 ＜それでも私たちは，パンプキン祭りであり，ハロウィンの祭りではない＞（コメンテーター：フー
ベルト・ヴァイチャッハー［Hubert Weitschacher, Regionalmanager des Retzer Landes.］）In: Die 
Presse vom 27. Okt. 2000.



























 8 Der Standard vom 19. Sept. 2000.
 9 参照，Haider （注1）
10 次の新聞記事を参照，「＜グルメ・マーケットのカボチャの売り手は最近ラジオでどれほど満足を
語ったか＞ ＜クラムプスが死に絶え，ハロウィンが流行る＞，この通りなら，ハロウィンには，つく
づくお引取りを願いたい」Der Standard vom 15. Dez. 2000.
11 クルト・クレン司教（Kurt Krenn）の発言については，「幼子キリストを信じたことことはない」の
見出しによる次の新聞記事を参照， “An das Christkind habe ich nie geglaubt”．In: Der Standard 
vom 15. Dez. 2000.
12 1999 年にニーダエスタライヒ州南部でこれを聴取した。
13 参照， 2000年10月28/29日に行なわれた「レッツ・ラントの第8回パンプキン祭り」のプログラム
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のかなりの面積を占めるまでに
なった。とりわけデコレーション用品店では，ハロウィンは，ファッシング v，復活祭，ク











15 Oliver Haid, Holloweening in Austria. When a Custom is Launched by a Company. Vortrag beim 
7. Inernationalen Kongreß der SIEF „Times−Places−Passage. Ethnological Approaches in the 





























では，巨大なカボチャが形を変えて中心に位置することになった。参照， Die Presse vom 29. Sept. 
2000.
17 Heidrun Wogrolly, Von der “steirischen Wagenshmier” zum „EU-geshützten“ Markenprodukt. 
Das steirische Kürbiskernöl. Wien, Univ.- Dipl.- Arb. 1999.
18 フランスの ＜パンプキン／ハロウィン・メトロポール＞ の事例（das Beispiel von Biarritz als 
französischer Kurbis- und Halloween Metrople）が知られていたかどうかは不明である。参照， Der 
Standard vom 7./8. Oktober 2000.


































21 Der Standard vom 28./29. Oktober 2000.
22 Die Presse vom 30. Oktober 2000.






i  （p. 164）ザンクト・ペルテルン（Sankt Pöltern）はウィーンの西40kmの小都市で修道院の所在地
として知られてきた。；レッツ・ラント（Retz Land） はニーダーエスタライヒ州の一部で，中心の町レッ
ツは，ウィーンの北北西50km，チェコの国境に近い。











v  （p. 166）ファッシング（Fasching）：四旬節の直前に行なわれる謝肉祭の南ドイツ・オーストリアで
の名称。南西ドイツのファストナハト（or ファスナハト Fastnacht），ラテン諸国やドイツのライン地
方のカーニヴァルと同じ。
vi （p. 166）ジルヴェスター（Sylvester）・新年（Neujahr）：ジルヴェスターはこの名前の古代のロー
マ教皇に因み，12月31日（大晦日）を指す。
vii （p. 167）シュタイアマルク（Steiermark）：オーストリアの南東部の州名。州都はグラーツ。第一次
大戦後，州南部の約三分の一は旧ユーゴの領土（現在のスロヴェニア）となった。
viii （p. 168）クラムプス習俗（行事）Krampusbrauch：前出のニコラウスの例祭である12月6日の伝統
行事の一現象。祭り行事において司教の姿のニコラウスのお供として藁の扮装などの奇怪な人物が随
伴するようになったが，その名称の一つがクラムプスである。正統な形姿に異様な形姿を取り合わせ
るのは西ヨーロッパの祭りの伝統でもある。
